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食品の種類 検査対象総数 基準に合格数 基準に不合格数 不合格率(％)
シロップ氷/チェンドル氷 332 172 160 48.19 ＊チェンドル：
かき氷に振りかけ
る蜜の名称
軽飲料水/シロップ水/レモン水 80 30 50 62.50
菓子 72 57 15 20.83
揚げ物食品 67 55 12 17.91
バクソ 66 50 16 24.24
クルプック 48 21 27 56.25
軽食/スナック 42 35 7 16.67
ソース/サンバル 40 16 24 60.00
ゼリー/寒天 10 6 4 40.00
豆腐* 10 6 4 44.00
麺* 8 4 4 50.00
その他 86 65 21 24.41

















シロップ氷/チェンドル氷 46* － － － 51 15
軽飲料水/シロップ水/レモン水 8** － － － 24
菓子 9 － 1 － － －
揚げ物食品 5 － 2 － － －
バクソ － 1 13 － － －
クルプック 15 － 14 － － －
軽食/スナック － － 2 － 2
ソース/サンバル 2 － － 9 10 13
ゼリー/寒天 － － － － 3
豆腐* － 4 － － － －
麺* － 2 1 － － 1
その他 5 － 1 1 3 1














シロップ氷/チェンドル氷 32 30 － 14 6 5 －
軽飲料水/シロップ水/レモン水 15 7 19 11 2 3 2
菓子 － 3 2 2 － 1 －
揚げ物食品 1 2 1 1 2 2 －
バクソ 1 － － － － － －
クルプック － － － － － － －
軽食/スナック － 3 3 － － － －
ソ－ス/サンバル 1 1 4 1 － － －
ゼリ－/寒天 2 1 － － － － －
豆腐* － － － － － － －
麺* － － － － 1 － －
その他 8 1 3 3 1 1 －







































５．LOK. (2005. Des. 23). Awasi Jajanan di Sekolah. Waspadai Mi
Basah Mengandung Formalin. 
とバンドンで抽出された700サンプルから，豆腐と魚を長持ちさせるためにフォルマリンを
使用していることが判明した。
サムプルノ氏によれば，しかしながら，フォルマリンを含有する生麺は最も深刻な現象で
ある。薬・食品監視機関は，インドネシアの大型スーパーマーケットでフォルマリンを含有
する生麺が売られていることも見つけた。検査後に洗ったが，まだフォルマリンが残留して
いた。フォルマリンは生麺と全く一体化したものになり，洗った後でも依然としてフォルマ
リンを含有しうるのだ。上述の大型スーパーマーケットでの発見に基づいて，薬・食品監視
機関はただちに，措置が取られるよう，また供給した者を追跡するよう要求した。
「そのスーパーマーケットは，その生麺がフォルマリンを含んでいるか否かを確認するた
めの手段を持っていなかった。私としては，伝統的な市場，近代的な市場のいずれであって
も，そこで売られている食品については用心するように社会に向かって説明したい」と付け
加えた。
そのような理由から，化学原料の取引方法を規制するような戦略的措置を早急にとらねば
ならない。既に，ボラクスとロダミンＢは工業省と商業省によって規制された。ただちに，
薬・食品監視機関はフォルマリンの取引方法についても規制するよう提案する。
「輸入業者にたいしてのみではなく，流通業者に対しても規制する。フォルマリンのよう
な物質は工業用化学物質と一緒に販売されてはならない」とサムプルノ氏は語った。(LOK
記者）
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